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Toimisto 29 60 Expedition
Tillosasto ja kassa 6T 03 Bokföringsafd.o. kassa
Viljaosasto 93 II Spannmålsafd.
Kahvlosasto 119 80 Kaffeafdelnlng
Suolaosasto 111 36 Saltafdelnlng
Pihkaosasto 100 16 Käda-afdeln.
Tuontiosasto 111 36 Importafdelning
Tllastoosasto 119 80 Statlstlkafdelnlng
Ulkom. edust. 109 69 Utrlkesrepresent.
Kauppaosasto 11136 Handelsafdeln.









Då let, för möjliggörande av en rationell fördelning av den spann-
mål staten- dels genom beslag av skörden dels genom import kommit att för-
foga över, är nödvändigt att erhålla en fortlöpande noggrann statistik ö-
ver behovet av och tillgången på spannmål inom landet, anhåller Importan-
delslaget härmed, åberopande Ldvsmedelsexpedltionens till Importandelsla-
get ställda skrivelse av den 30 sistlldne augusti, av vilken en kopia här
i
följer, om Kortcentralens medverkan för erhållande av erforderliga uppgif-
ter rörande Edert distrikt. Dessa uppgifter, avgivna enligt biflogade formu-
lär, borde insändas snarast möjligt och senast inom en vecka av den kon-
sumtionsvecka uppgifterna gälla.
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